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A U T H O R I Z A T I O N 
Maine Revised Statutes 1964, Title 26, i 42, 43, 46: 8 The bureau shall collect, 
assort and arrange statistical details relating to ••• industrial pursuits in the 
State, He (The Director) 1ay ••• cause to be printed and distributed bulletins 
••• that shall be of public interest and benefit to the State." 
COVERAGE 
This survey, insofar as possible, is of universal coverage for Maine Manufacturing 
establishments ranging from the single proprietorships to the largest corporations. 
Reports covering 2369 establishments were received since the original mailing 
Commissioner 
HAROLD S. NODDIN 
Bureau Director 
January 10, 1977. Of these 111 either did not operate or went out of business in 1976. 
Final tabulations, according to the major breakdown, will appear as usual in the next 
Census. These tabulations will include the late reports which are not included in 
th is Census. 
Taking into consideration the nature of the Maine economy and the extent of coverage 
in this survey, the data contained in this, The Census of Maine Manufactures 1976, 
represent a comprehensive and valid statistical analysis of the Maine 1anufacturing 
econo1y. 
W. C. Weeks, Division Director 
Research and Statistics 
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CENSUS OF MA IN E MAN UFA CT URE S 1976 
The 1976 Census of Maine Manufactures marks the start of a new statistical 
series. Modifications to the Census survey effected to reduce the reporting bur-
den on manufacturers has caused a change in some of the definitions used in pre-
vious years. In summary these are: 
Industrial Classification: Classification is based on the 1972 Standard 
Industrial Classification Manual as opposed to the 1967 version used in 
prior years. Rather than collect data on all significant manufacturing 
operations, only those firms which were primarily manufacturers were sur-
veyed. As an example, the manufacturing data for an establishment which 
was primarily a wholesale distributor of fresh fish with substantial 
packing operations would have been included prior to 1976. 
Employment and Wages: Until the 1976 Census survey, employment and wage 
data for non-executive employees was collected directly from the employer. 
Now this data is obtained by "Matching" the Census records with detail 
data available within the Department. The major effect is to include a 
.. ,, 
class of employees, executives, for which data was not previously collected. 
Totals for Major Industry Groups, the Counties, and the Economic Areas are 
shown only in the summary tables. To facilitate the production of this publica-
tion and to save space, the detail tables show only those items which are pub-
fishable--nei ther the major totals nor the balance figure (sometimes designated 
NEC, NES, or All Others) are shown in the general tables. Also, industry titles 
are abbreviated or denoted by the first significant title item (e.g., Food= Food 
and Kindred Products). 
This 1976 Census publication is an abbreviated version due to the lack of com-
parable data for back years. The 1977 Census will be published in an expanded 
format. 
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I N D E X T O T A B L E S 
SUMMARY TABLES 1976 Page 
A. The State by Major Industry Group 3 
B. The State by County 3 
c. The State by Plant Size 3 
D. Economic Areas (30) 4 
E. Expenditures for Plant Modernization and Equipment 5 
F. Number of Organized Workers 5 
GENERAL TABLES 
By Civil By Major By Major 
Division Industry Industry 
Countx Economic Area 
II Page II Page II Page 
Androscoggin 1 6 17 10 1. Madawaska 52 18 
Aroostook 2 6 18 10 2. Presque Isle 53 18 
Cumberland 3 6 19 11 3. Houlton 54 18 
Franklin 4 7 20 11 4. Millinocket 55 18 
Hancock 5 7 21 11 5. Calais, Baileyville 56 18 
Kennebec 6 7 22 11 6. Eastport 57 18 
Knox 7 7 23 12 7. Machias, Whitneyville 58 18 
Lincoln 8 8 24 12 8. Jonesport, Cherryfield 59 18 
Oxford 9 8 25 12 9. Bar Harbor, Southwest 
Penobscot 10 8 26 12 Harbor 60 18 
Piscataquis 11 9 27 12 10. Blue Hill, Stonington 61 18 
Sagadahoc 12 9 28 13 11. Ellsworth, Bucksport 62 19 
Somerset 13 9 29 13 12. Bangor 63 19 
Waldo 14 9 30 13 13. Lincoln 64 19 
Washington 15 9 31 13 14. Dover Foxcroft, 
York 16 10 32 13 Guilford 65 19 
15. Dexter 66 19 
By Minor 16. Belfast 67 19 
Industry 17. Rockland 68 19 
Industrx 18. Waldoboro 69 20 
II Page 19. Augusta 70 20 
20. Waterville 71 20 
Food 33 14 21. Skowhegan 72 20 
Textiles 34 14 22. Farmington, Jay 73 20 
Apparel 35 14 23. Lewiston 74 21 
Lumber and Wood 36 15 24. Brunswick, Bath 75 21 
Furniture 37 15 25. Portland 76 21 
Paper 38 15 26. Rumford 77 22 
Printing 39 15 27. Paris, Norway 78 22 
Chemicals 40 15 28. Bridgton 79 22 
Petroleum and Coal Products 41 16 29. Biddeford, Sanford 80 22 
Rubber and Plastics 42 16 30. Kittery 81 22 
Leather 43 16 
Stone, Clay and Glass 44 16 
Primary Metals 45 16 
Fabricated Metals 46 16 
Machinery 47 17 
Electrical Equip. & Supplies 48 17 
Transportation Equipment 49 17 
Instruments and Related Prod. 50 17 
Miscellaneous Manufacturing 51 17 
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M A J O R I N O U S T R I E S 
C O U N T I E S 
P L A N T S I Z E 
ITEM 
ALL MANUFACTURING 
A: MAJOR INDUSTRIES (1972 SIC) 
rood 
Textiles 
Apparel 
Luliber and Wood 
furniture 
Paper and Allied Products 
Printing 
Ch1t1icals 
PetroleUII and Coal Prodlcts 
Rubber and Plastic Products 
leather 
Stone, Clay and Glass 
Prillary Metals 
fabricated Metals 
Machinery 
NUMBER 
REPORT-
ING 
2 :s69 
-
236 
60 
43 
1 053 
35 
47 
213 
41 
12 
36 
114 
74 
13 
84 
102 
Electric & Electronic Equip. lt2 
TraAsportation Equip11ent 92 
lls t rU11en ts 15 
Miscell1neous Manufacturing 57 
I: COUNTIES fl 
Androscoggin 218 
Aroostook 211 
CUllberland 330 
franklin 110 
Hancock 113 
le1nebec 139 
Knox 85 
Lincoln 82 
Oxford 19't 
Penobscot 209 
Piscataquis 93 
Sagadahoc 38 
Soeerset 163 
Waldo 66 
Washington 101 
Vork 208 
C: PLAIIT SIZE (Plants Ellploying) 
0- 50 1 802 
51 - 100 125 
YAWE OP 
PRODUCT 
• 
4 241 '908 502 
621 047 667 
285 784 952 
75 915 043 
398 898 889 
23 379 419 
l 388 "8 374 
71 878 378 
80 ~1 837 
13 053 802 
116 2,1 139 
515 11, 996 
47 004 258 
11 '»3 9'1 
145 644 7lt6 
93 257 467 
16o 587 273 
154 448 305 
10 892 547 
26 183 449 
\15 510 798 
360 281 995 
627 541 561 
217 893 435 
144 035 774 
414 857 031 
99 098 26't 
18 056 549 
268 803 115 
'48 711 637 
65 876 324 
150 270 327 
151745186 
111 235 015 
150 251 917 
381 4\3 979 
560 124 304 
336 451 Wt 
ORO SS AVl'JUOI NUMBER OP WORKERS 
WAGES GROSS WAGE 
• • TOTAL MALI J'EHAU: 
968 086 856 9 481 102 103 ~ 33 617 
- - -
81 707 594 8 312 9 830 6 251 3 579 
70 851 245 8 098 8 749 5 ;6() 3 289 
24 56't 171 6 7'90 3 644 . 746 2 898 
118 803 013 8 736 13 599 10 833 2 766 
7 937 99' 8 879 894 762 132 
245 SM 570 14 247 17 257 15 575 1 682 
29 052 216 9 594 3 028 2 033 995 
12 122 951 11 1739 1 085 934 151 
2 411 150 13 104 184 180 4 
32 078 208 7 69At 4 169 2 125 2 044 
138 962 798 6 963 19 957 9 167 10 7'1J 
14 438 182 11 596 1 245 1162 83 
3 714 836 10 233 363 325 38 
40 808 656 11 338 3 599 3 220 379 
27 867 319 11 058 2 520 2 226 294 
48 071 417 9 258 5 192 2 029 3 163 
56 493 881 11 162 5 061 4 650 411 
4 075 642 7 704 529 209 320 
8 261 011 6 895 1198 599 599 
99 692 021 7 597 13 121 7 505 5 616 
6o 326 253 9 917 6 083 4 539 l 544 
165 871 26o 10 314 16 081 10 445 5 636 
49 000 623 9 317 5 259 3 375 1 884 
24 677 022 11 056 2 232 1 712 520 
89 100 466 9 703 9 182 6 083 3 099 
22 726 637 8 891 2 556 1 580 976 
6 071 035 9 212 659 371 288 
63 765 359 10 291 6 196 4 560 1 636 
134 650 364 10 687 12 599 9 664 2 935 
18 3<X> 421 8 206 2 241 1 ltol 8~ 
48 656 763 10 8~ 4 468 3 677 791 
36 612 687 8 066 4 539 3 086 1 453 
15 813 862 1 452 2 122 1 220 ~2 
Z5 985 737 9 869 2 633 1 956 677 
98 416 96o 8 546 11 516 6 876 4 6lt0 
126 806 620 8 746 14 498 11 501 2 997 
75 '63 157 8 754 8 643 5 970 2 673 
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P l A N T S I Z E 
E C O N O M I C A R E A S 
YAWE OP ORO SS AVi'JUGE NUMBER OP WORKERS 
ITEM PRODUCT WAGES GROSS 'W.A GE 
• $ $ TOTAL MALI PDULI 
C: PLANT SIZE (Continued) 
101 - 250 131 739 755 167 183 370 389 8 711 21 050 12 782 8 268 
251 - 500 62 796 "68 418 186 829 303 8 311 22 479 12 328 10 151 
501 - 1000 27 858 821 321 171 7C/J 283 9 431 18 215 11 385 6 830 
1001 and over 11 874 559 479 203 986 553 13 535 15 070 13 094 1 976 
Non-operative or Out of Business 111 75 288 349 19 6~ 551 9 144 2 1't8 l lt26 722 
D: ECONOMIC AREAS I 
1. Madawaska • 51 208 080 307 22 820 518 12 649 1 804 1 644 16o 
2. Presque Isle 73 107 201 288 23 974 414 7 878 3 043 1 719 1 324 
3. Houlton 52 23 712 096 5 060 762 9 184 551 494 57 
4. Millinocket 11 236 749 487 46 651 528 15 220 3 065 2 934 131 
5. Calais - Baileyville 20 106 259 525 16 46lt 419 12 332 1 335 1102 233 
6. Eastport 23 7 734 919 2 451 368 5 795 423 273 150 
1. Machias - Whitneyville 15 8 411 877 1 445 237 6 569 220 ll5 105 
8. Jonesport - Cherryfield 34 13 736 571 2 515 293 5 703 41tl 196 245 
9. Bar Harbor - Southwest Hbr. 
"° 
16 984 503 5 099 791 7 894 646 367 279 
10. Blue Hill - Stonington 31 5 112 622 1 lt21 278 5 848 243 137 106 
11. Ellsworth - Bucksport lt3 112 193 570 17 671 871 13 479 1 311 1176 135 
12. Bangor 114 255 741 074 53 662 152 9 417 5 698 3 872 1 826 
n. Lincoln 46 72 396 730 14 788 251 10 929 1 353 1 273 80 
14. Dover roxcroft - Guilford 80 49 099 051 13 850 823 7 379 1 877 1 044 833 
15. Dexter 28 97 441 569 20 668 286 8 1't0 2 539 1 697 842 
16. Belfast 51 106 849 559 14 015 086 1 368 1 902 1 059 843 
17. Rockland 85 99 098 264 22 726 637 8 891 2 556 1 580 976 
18. Waldoboro 
"' 
17 679 144 5 '1J7 425 9 259 638 353 285 
19. Augusta 97 181 449 973 "° 374 954 8 429 4 790 2 796 1 994 
20. Waterville 82 252 881 638 53 707 972 10 635 5 050 3 5'1J 1 460 
21. Skowhegan 96 119 315 864 30 198 457 7 693 3 925 2 511 1 414 
22. faraiRgton - Jay 123 241 076 491 55 500 943 8 756 6 ,~ 3 932 2 lt06 
23. Lewiston 218 "<>6 515 404 96 331 801 7 771 12 397 7 183 5 214 
21t. Brunswick - Bath 80 182 000 146 57 781 022 10 015 5 769 At 166 l 603 
25. Portland 246 556 277 103 148 563 751 10 912 13 614 9 413 4 201 
26. R1111ford 92 162 565 471 37 398 260 13 003 2 876 2 384 492 
27. Paris - Norvay 71 91 358 407 22 865 857 7 931 2 883 1 860 1 023 
28. Bridgton 67 40 896 075 9 476 928 7 262 1 305 H9 5'6 
29. Bi~deford - SaAford 147 254 060 004 74 824 232 8 503 8 799 5 019 3 780 
30. Kittery 31 105 310 229 17 641 912 8 781 2 009 1 ltOl 608 
Total 2223 4 138 188 961 935 867 234 9 415 99 400 66 029 33 371 
ll County data dots not add to the 
•anufacturing total, as several 
Manufacturers report on a state-
wide basis. 
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P L A N T M O D E R N I Z A T I O N 
O R G A N I Z E D W O R K E R S 
ITEM 
ALL MANUFACTURING lJ. 
food and Kindred Products 
Textile Mill Products 
Apparel 
LU11ber and Wood Products 
(Logging and Sawmills) 
furniture and fixtures 
Paper and Allied Products 
Printing and Publishing 
Cheaicals 
Petroleum and Coal Products 
Rubber and Plastic Products 
Leather 
Stone, Clay and Glass Products 
Primary Metal Industries 
fabricated Metal Industries 
Machinery 
Electric & Electronic Equip. 
Transportation Equip1ent 
Instr1111ents 
Miscellaneous Manufacturing 
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
SOiiers et 
Waldo 
Washington 
York 
Establistt.ents E1ploying: 
0- 50 
51 - 100 
101 - 250 
251 - 500 
5()1 - 1000 
1001 and over 
Non-operative or Out of Business 
-
TABLE E: EXPENDITURES FOR PLANT MODERN- TABLE F: 
IZATION and EQUIPMENT WORKERS 
COVERED BY 
ACTUAL PLANNED UNION CONTRACT 
1Q76 1Q77 1Q7A 
262 824 l46 174 045 ~91 123 4~2 o~ li2ll. 
17 419 017 11 881 CX)O 7 118 500 3 716 
4 568 894 2 529 400 2 627 000 3 762 
1 536 835 1120 185 1225000 2 045 
32 759 279 19 422 713 8 794 430 2 361 
(27 241 390) (14 193 084) (7 512 379) (753) 
1 216 422 507 000 402 500 0 
'+67 276 652 100 585 656 72 913 200 13 766 
4 351 505 3 192 618 1 221 367 581 
2 752 lt09 7 092 200 8 445 500 212 
521 791 15 000 20 000 89 
2 641 234 2 560 625 1 624 300 85 
6 962 613 2 225 134 1 728 359 1 179 
2 931 no 3 076 627 1158 700 248 
593 014 608 750 691 000 129 
3 954 050 7 629 900 4 699 000 1 664 
6 642 755 2 797 200 3 260 300 331 
5 417 198 4 471 613 4 044 500 251 
3 082 711 3 822 800 3 162 200 3 036 
582 569 345 600 17 000 0 
613 678 160 470 282 200 0 
9 712 897 7 509 5ol; 8 034 514 2 724 
19 949 384 9 770 143 3 580 200 2 819 
23 970 346 14 39, 052 41 320 267 4 630 
116 765 478 17 832 444 3 329 100 1 139 
51788148 3 031 570 2 509 500 626 
112 1"0 798 17 412 985 9 471 087 5 669 
4 622 891 5 577 034 3 847 659 644 
487 177 lt02 620 522 600 0 
28 878 413 18 013 852 16 081 112 2 657 
61 319 481 ,2 481 255 13 897 ~ 4 867 
3 756 797 1 862 600 773 450 257 
2 684 392 7 667 600 4 073 950 2 803 
95 549 691 5 531 374 3 352 974 546 
2 393 821 1 312 025 860 525 727 
17 363 517 9 454 498 431 768 892 
11 81+6 291 9 818 775 a 111 450 2 310 
29 797 602 16 822 778 7 338 757 889 
10 337 253 9 078 349 5 214 309 1 209 
32 350 747 29 086 223 17 250 300 5 417 
19 188 873 14 772 927 11 866 950 6 305 
104 2<x) 516 34 981 000 20 327 000 7 767 
269 786 983 60 765 046 54 517 000 11 794 
100 072 372 8 539 068 6 920 7lt0 140 
./)_ County data does not add to the 1anufacturing total, as several manufacturers report on a statewide basis. 
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M I N O R C I V I l D I V I S I O N S 
YAWE OP ORO SS AVERAGI NUMBER OP WORKERS 
PRODUCT WAGES GROSS 'WAG! 
MINOR CIVIL DIVISION • $ $ TOTAL HALI FEMALE 
TABLE 1: ANDROSCOGGIN 
Auburn 130,146,121 28,340,349 8,492 3,337 2,009 1,328 
Greene 6,069,394 465,598 7 ,390 63 57 6 
Leeds 2,446,819 722,CXH 8,214 88 86 2 
Lewiston 227 ,037 ,380 58,741,699 7,370 7 ,970 4,328 3,642 
Lisbon 20,340 ,286 4,564,597 7 ,776 587 431 156 
Livermore Falls 9,408,393 3,449,175 4,648 742 338 404 
TABLE 2: AROOSTOOK 
Allagash 1,583,050 402, 778 10,885 37 37 0 
Ashland 3,482,316 1,725,199 13,801 125 117 8 
Caribou 20,688,356 3,862,461 7,740 499 319 180 
Eagle lake 867,807 136,670 9,762 14 11 3 
Easton 3,511,292 250,175 10,423 24 21 3 
fort Fairfield 5,152,095 817,095 6,383 128 50 78 
fort Kent 12,465,796 2,420,685 10,257 236 192 44 
Houlton 18,149,006 3,271,876 8,964 365 317 48 
Island Falls 481,475 177,748 8,464 21 20 1 
Madawaska 171, 2W ,330 15,784,141 15,046 1,049 972 77 
Portage lake 502,388 170,028 10,626 16 16 0 
Presque Isle 58,270,171 14,017 ,274 7 ,385 . 1,898 940 958 
Saint francis 316,206 102,587 10,258 10 10 0 
Van Buren 5,645,083 1,602,368 6,997 229 198 31 
TABLE 3: CUMBERLAND 
Baldwin 2,998,219 816,678 6,749 121 63 58 
Bridgton 19,685,493 3,226,965 7 ,030 459 225 234 
Brunswick 23,300,168 6,587 ,630 6,756 975 297 678 
Casco 2,914,880 841,400 9,671 87 81 6 
Falmouth 234, 783 83,049 13,841 6 6 0 
Freeport 21,459,573 5,673,253 7,154 793 340 453 
Gorham 10,860,017 3,804,122 8,993 423 295 128 
Gray 1,197, 976 388,607 9,964 39 35 4 
Harrison 148, 928 48,986 4,082 12 8 4 
N. Yarmouth 874,556 389,242 7 ,077 55 31 24 
Portland 229,440,738 49,828,459 10,372 4,804 3,392 1,412 
Raymond 7,994,577 2,443,680 10,624 230 207 23 
Scarboro 36,862,702 7,516,345 8,502 884 519 365 
s. Portland 101,201,421 29,019,201 11,348 2,557 1,704 853 
Standish 20,430,526 6,793,859 10,079 674 223 451 
Westbrook 139, 774,580 45,931,124 12,471 3,683 2,811 872 
Windham 1, 733, 729 1,084,112 11,657 93 83 10 
Yarmouth 5,289,498 1,175,007 7,343 160 101 . 59 
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M I N O R C I V I L D I V I S I O N S 
YAWE OP GROSS AVE.RA.GE NUMBER or WORKERS 
MINOR CIVIL DIVISION PRODUCT WAGES GROSS WAGE 
• $ * 
TOTAL MALI FEMALE 
TABLE 4: FRANKLIN 
Eustis 2,509,045 546,515 7 ,590 72 70 2 
Farmington 14,001,093 4,572, 713 6,804 672 329 343 
Jay 151,588,438 26,442,029 15,075 1,754 1,510 244 
Kingfield 2,416,973 1,171,651 7,232 162 111 51 
New Vineyard 979,093 439,546 6,370 69 49 20 
Phillips 1,122,690 382,652 7 ,971 48 31 17 
Rangeley 807,401 283,570 8,593 33 30 3 
Strong 9,298,054 2, 946,185 6,475 455 313 142 
Wilton 31,105,572 10,726,090 5,819 1,843 795 1,048 
TABLE 5: HANCOCK 
Bar Harbor 500,742 235,938 8,135 29 16 13 
Blue Hill 618,376 258,563 6,988 37 23 14 
Brooksville 366,502 58,455 4,871 12 5 7 
Ellsworth 10,333,888 2,227 ,010 7,448 299 175 124 
Gouldsboro 4,311,658 1,610,272 7 ,631 211 68 143 
Hancock 4,462,459 709,586 7,884 90 58 32 
Southwest Harbor 6,482,897 2,300,620 8,458 272 193 79 
Stonington 2,537,841 695,346 4,966 140 67 73 
TABLE 6: KENNEBEC 
Albion 189,166 54,308 5,430 10 10 0 
Augusta 105,665,632 22,708,767 9,134 2,486 1,696 790 
Clinton 10,982,828 3,353,516 7,519 446 301 145 
Gardiner 28,550,834 6,033,840 6,432 938 315 623 
Hallowell 1,435,880 440,535 10,245 43 34 9 
Oakland 6, 774,027 3,127,240 7 ,937 394 246 148 
Readfield 2,823,860 901,462 10,243 88 74 14 
Vassalboro 1,589,327 683,916 10,207 67 65 2 
Waterville 84,096,825 26, 981,675 10,482 2,574 1,534 1,040 
Winslow 135,383, 900 17,521,856 12,893 1,359 1,272 87 
Winthrop 16,115,327 3,964,037 9,811 404 265 139 
TABLE 7: KNOX 
Camden 12,189, 772 4,551,312 7 ,714 590 311 279 
Rockland 65,832,770 12,346,585 8,370 1,475 830 645 
Rockport 430,308 172,192 6,622 26 26 0 
Saint George 315,920 103,171 7,936 13 10 3 
Thoruston 13,868,070 3,784,000 16,033 236 231 5 
Union 1,692,200 6o7,232 8,929 68 58 10 
Warren 4,105,131 990,46o 7,798 127 97 30 
Washington 246,266 29,101 7,275 4 4 0 
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M I N O R C I V I L D I V I S I O N S 
'Y!WE or ORO SS !VERAGI NUMBER or WORKERS 
MINOR CIVIL DIVISION PRODUCT WAGIS GROSS WAG! 
• 
$ $ TOTAL MAU: FDU.U: 
TABLE 8: LINCOLN 
Boothbay 2,230,498 824,651 9,162 90 76 14 
Boothbay Harbor 332,854 322,713 6,723 48 33 15 
Newcastle 107 ,At24 60,582 10,097 6 4 2 
Waldoboro 12,448,644 3,812,944 9,702 393 149 244 
Wiscasset 647,296 203,310 7 ,530 27 25 2 
TABLE 9: OXFORD 
Andover 4,002,916 1,066,815 6,838 156 118 38 
Bethel 9,182,863 2,970,687 8,815 337 26o 77 
Buckfield 457,301 137,507 6,875 20 16 4 
Canton 2,509,654 400,302 10,534 38 34 4 
Dixfield 13,557,680 4,724,&J7 7,428 636 431 205 
fryeburg 6,968,509 2,156,679 7,261 297 178 119 
Lovell 653,438 144,190 9,011 16 16 0 
Norway 23,828,351 7 ,493,021 6,976 1,074 572 502 
Oxford 21,243,949 3,838,093 9,595 400 332 68 
Paris 32,326,115 7,331,548 8,312 882 577 305 
Rumford 131,828,374 27, 766,876 16,910 1,642 1,496 146 
Waterford 3,824,846 874,121 9,821 89 84 5 
West Paris 2,415,467 795,180 6,571 121 72 49 
Woodstock 2,268,791 974,742 7,615 128 96 32 
TABLE 10: PENOBSCOT 
Bangor 84,359,741 20,231,349 9,318 2,171 1,181 990 
Brewer 57,855,769 12,159,661 9,893 1,229 853 376 
Corinth 2,630,215 541,126 6,012 90 58 32 
Dexter 39,546,884 12,040,310 8,419 1,430 899 531 
Hampden 8,062,665 1,848,768 9,197 201 155 46 
Howland 1,136,214 296,009 5,692 52 49 3 
lee 902,051 294,351 8,919 33 33 0 
Lincoln 54,621,993 9,334,265 12,153 768 710 58 
Mattawamkeag 2,130,550 840,032 6,222 135 67 68 
Millinocket 145,346,071 34,730,689 15,252 2,277 2,168 109 
Newport 13,369,351 1,374,293 8,982 153 119 34 
Old Town 57,540,587 9,924,468 9,362 1,060 791 269 
Orono 11,400,538 2,682,260 7,210 372 281 91 
Patten 3,584,679 1,141,942 7,005 163 118 45 
Winn 4,126,466 1,498,434 9,081 165 160 5 
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M I N O R C I V I L D I V I S I O N S 
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TABLE 11: PISCATAQUIS 
Brownville 1,887,636 594,547 6,756 88 60 28 
Dover foxcroft 4,471,040 1, 760,405 6,378 276 105 171 
Greenville 1,216,518 407 ,311 10,182 40 39 1 
Guilford 18, 920,259 6,036,767 7,480 807 452 355 
Milo 17,699,580 3,375,271 7 ,120 474 222 252 
Monson 3,314,999 1,206,292 8,555 141 117 24 
Sangerville 826,016 173,847 9,658 18 16 2 
Sebec 67 ,158 68,652 8,581 8 8 0 
TABLE 12: SAGADAHOC 
Bath 120,054,122 41,202,272 11,496 3,584 3,202 382 
Bowdoinham 747,401 270,086 5,511 49 19 30 
Richmond 12,728,501 3,053,913 6,711 455 137 318 
Topsha11 16,455,928 4,078,548 10,905 374 313 61 
TABLE 13: SOMERSET 
Anson 11,055,304 2, 748,115 8,980 306 263 43 
Bingham 601,258 347 ,106 8,264 42 40 2 
f airfield 4,706,262 1,058,300 11,503 92 85 7 
Jackman 4,269,107 1, 258 ,526 10,665 118 115 3 
Madison 14,278,095 3,925,617 9,369 419 345 74 
Norridgewock 8,050, 734 3,810,034 8,922 427 180 247 
Pittsfield 21,310,017 5,566,083 6,829 815 339 476 
Skowhegan 36,349,227 8,633,612 6,852 1,260 794 466 
TABLE 14: WALDO 
Bel fast 92,205,625 11,357 ,558 6,891 1,648 823 825 
Palenno 545,500 205,441 12,084 17 16 1 
Searsmont 4, 779,034 971,008 10,329 94 87 1 
Thorndike 2,060,651 216,089 9,003 24 23 1 
Unity 706,254 249,389 5,937 42 23 19 
TABLE 15: WASHINGTON 
Beals 401,420 77 ,118 3,855 20 3 17 
Calais 3,012,943 1,092, 751 5,603 195 51 144 
Danforth 842,449 151,295 6,303 24 24 0 
Eastport 5,883,~16 1,882,377 6,558 287 184 103 
Jonesport 238, 945 52,862 3,775 14 5 9 
Lubec 3,023,330 750,204 4,361 172 88 84 
Machias 4,602,304 836,696 8,366 100 78 22 
Milbridge 2,332,850 572,887 5,562 103 31 72 
Princeton 4,471,204 857 ,058 9,117 94 88 6 
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TABLE 16: YORK 
Alfred 766,945 464,070 12,8<:K) 36 32 4 
Biddeford 67,993,285 19,673,955 8,509 2,312 1,039 1,273 
Buxton 1,773,864 433,821 9,037 48 47 1 
Eliot 583,455 209,063 10,453 20 20 0 
Kennebunk 17,116,121 6,833,006 8,105 843 309 534 
Kennebunkport 67,500 97,523 5,736 17 6 11 
Kittery 20,095,540 2,828,214 9,718 291 167 124 
Limington 3,285,217 664,937 12,313 54 49 5 
North Berwick 27,757,922 6,011,455 8,156 737 577 160 
Parson field 6,725,748 1,949,006 7 ,827 249 158 91 
Saco 62,738,035 21,630,437 9,283 2,330 1,846 484 
Sanford 97 ,077 ,101 24,914,376 8,115 3,070 1,665 1,405 
Waterboro 11,215,836 1,668,374 10,362 161 148 13 
Wells 232,494 74,795 5,753 13 12 1 
INDUSTRY 
TABLE 17: ANDROSCOGGIN 
food 95,185, 771 10,458,562 8,565 . 1,221 'X)O 321 
Textile 49,837 ,671 16,920,245 8,339 2,029; 1,309 720 
Apparel 779,830 220,875 8,835 25 18 7 
Lumber and Wood 5,692,16o 1,344,000 8,960 150 141 9 
Paper 47,281,231 6,154,406 9,104 676 434 242 
Printing 8,t85,,.7U 3, 704,116 8,736 424 2CX) 134 
Rubber and Plastics . 58,966,563 13,886,314 7 ,805 1,779 1,015 764 
Leath.er 92, 718, 766 28,301,266 5,859 4,830 1,'Xll 2,929 
Stone, Clay, and Glass B,642,689 2, 983,662 10,468 285 265 20 
Primary Metals 8,869,093 2,601,804 10,203 255 228 27 
Fabricated Metals 8,044,473 2,827,182 9,616 294 277 17 
Machinery 5,232,'Xl3 1,795,375 10,030 179 163 16 
Electrical Machinery 21,527,076 6,481,954 8,654 749 373 376 
TransportatiOfl Equipment 540,000 265,087 8,283 32 30 2 
Miscellaneous Manufacturing 1,998,?54 494,098 8,518 58 46 12 
TABLE 18: AROOSTOOK 
rood 77,394,247 13,443,622 7,921 1,697 1,009 688 
Apparel 935,813 197,772 5,345 37 3 34 
Lumber and Wood 75,831,532 22,341,085 10,405 2,147 2,021 126 
Paper 173,860,662 15,709,939 15,164 1,036 972 64 
Printing 1,380,159 546,334 6,662 82 65 17 
Chemicals 7,689,521 822,350 12,093 68 48 20 
Stone, Clay and Glass 1,535,627 693,551 10,051 69 63 6 
fabricated Metals 1,273,670 301,083 6,690 45 45 0 
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YAWi: OP aaoss AVF.R.lGE NUMBER OP WORKERS 
PRODUCT WAGES GROSS WAGE INDUSTRY 
• $ $ TOTAL MALI FDULE 
TABLE 19: Cll4BERLANO 
food 161,995,974 22,785,594 10,380 2,195 1,619 576 
Textiles 17, 718, 757 1,967,200 7,285 270 110 100 
Apparel 27,781,541 6,059,131 6,089 995 168 827 
LU11be r and Wood 18,067, 405 6,101,623 9,445 646 512 134 
Furniture 1,492,031 973,645 7,980 122 101 21 
Paper 113,179,197 34,186,281 13,801 2,477 2,115 362 
Printing 26,'X>9,624 10,4'fl,005 10,549 995 672 323 
Chemicals 4,306,148 1,018,633 11,445 89 79 10 
Rubber and Plastics 10,333,486 2,389,328 11,828 202 172 30 
Leather 55,346,050 16,101,061 7,305 2,204 891 1,313 
Stone, Clay and Glass 4,492,084 1,116,460 9,003 124 119 5 
Primary Metals 779,172 441,950 8,035 55 46 9 
Fabricated Metals 68,745,299 20,853,958 12,623 1,652 1,561 91 
Machinery 32,520,784 13,097 ,438 11,320 1,157 963 194 
Electrical Machinery 70,102,172 22,184,573 10,376 2,138 960 1,178 
Transportation Equipment 3,275,477 1,968,961 11,861 166 153 13 
Instruments 5,994,787 1,537,110 6,540 235 72 163 
Miscellaneous Manufacturing 3,492,831 2,232,142 6,643 336 111 225 
TABLE 20: FRANKLIN 
rood 883,264 198,045 9,902 20 16 4 
Lumber and Wood 30,045,816 11,092,469 5,579 1,988 1,215 773 
Printing 1,241,290 490,899 8,766 56 43 13 
leather 39,398,202 11,923,076 7,337 1,625 629 996 
TABLE 21: HANCOCK 
food 17,451,230 3,322,472 6,018 552 209 343 
lumber and Wood 14,791,980 1,511,578 10,144 149 144 5 
Printing 1,439,315 515,367 6,135 84 ltO 44 
Stone, Clay and Glass 1,436,317 305,870 9,558 32 29 3 
Fabricated Metals 1,464,671 487,215 9,943 49 39 10 
Transportation Equipment 5,352,017 2,566,883 10,066 255 236 19 
Miscellaneous Manufacturing 914,688 365,Z.03 7,026 52 24 28 
TABLE 22: KENNEBEC 
Food 85,917,823 9,170,515 8,717 1,052 754 298 
Tex tiles 66,490,459 17,869,877 8,276 2,159 1,470 689 
Lumber and Wood 12,336,236 2,799,343 7,586 369 263 106 
Paper 183,112,627 35,500,334 13,391 2,651 2,276 375 
Printing 8,347,517 3, 796, 989 9,786 388 287 101 
leather 19,068,423 5,461,376 6,136 890 300 5~ 
fabricated Metals 11,956,507 3,970,SltO 12,106 328 308 20 
Machinery 2,850,448 869,517 11,292 77 73 4 
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TABLE 23: KNOX 
food 22,885,997 3,747,987 6,384 587 253 334 
Textiles 7 ,010,630 2,371, 957 8,151 291 198 93 
Apparel 8,332,696 2,119,611 6,707 316 63 253 
lumber and Wood 1,165,255 291,388 5,603 52 51 1 
Printing 5,877,370 1,741,351 7 ,879 221 104 117 
Chemicals 20,996,120 3,492,782 12,984 269 252 17 
Stone, Clay and Glass 14,406,300 3,930,312 16,308 241 
' 
234 7 
Machinery 9,542,390 1,557,081 9,611 162 149 13 
Transportation Equipment 2,361,177 900,772 9,481 95 91 4 
TABLE 24: LINCOLN 
Food 1,681,520 181,826 5,865 31 17 14 
Lumber and Wood 1,200,428 405,852 7,247 56 52 4 
Transportation Equipment 3,204,183 1,325,640 9,142 145 132 13 
Miscellaneous Manufacturing 1,016,083 306,596 6,968 44 26 18 
TABLE 25: OXFORD 
food 3,746,544 575,979 6,545 88 57 31 
Lumber and Wood 70,199,630 20,228,770 7,682 2,633 1,822 811 
Printing 1,014,040 411,482 6,974 59 31 28 
Leather 35,270,268 8,065,551 7,938 1,016 567 449 
Stone, Clay, and Glass 2,668,014 629,257 11,236 56 51 5 
Machinery 2,272,422 1,323,049 14,380 92 89 3 
Miscellaneous Manufacturing 5,876,667 1,819, 759 5,686 320 211 109 
TABLE 26: PENOBSCOT 
food 36,146,396 4,798,465 10,592 453 379 74 
Textiles 49,324,708 9,134,861 7,296 1,252 763 489 
Lumber and Wood 48,935,441 16,460,646 9,389 1,753 1,538 215 
Paper 362,56o,334 64,474,694 14,136 4,561 4,321 240 
Printing 10,565,727 4,958,942 11,978 414 315 99 
Leather 62,393,315 19,141,798 7 ,272 2,632 1,21-0 1,422 
Stone, Clay and Glass 5,852,936 1,935,880 10,521 184 173 11 
fabricated Metals 2,407,385 775,560 9,018 86 83 3 
Machinery 30,481,361 5,485,625 11,059 496 456 40 
Electrical Machinery 12,236,030 2,978,427 10,062 296 123 173 
Transportation Equipment 2,483, 968 499,272 8,462 59 lt5 14 
TABLE 27: PISCATAQUIS 
Lumber and Wood 30, 280,233 8,455,146 10,006 · 845 679 166 
Miscellaneous Manufacturing 1,821,023 378,152 9,223 41 21 20 
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TABLE .28: SAGADAHOC 
food 2,098,663 410,733 4,278 96 27 69 
lumber and Wood 480,062 168 ,803 7,672 22 17 5 
Pr .. inting 641,480 275,493 8,886 31 17 14 
TABLE 29: S()1ERSET 
food 7,702,458 271,091 8,214 33 23 10 
Textiles 3,315,402 1,194,813 7,965 150 89 61 
LU11ber and Wood 36,837,541 10,385,939 8,816 1,178 1,016 162 
furniture 1,026,340 345,409 8,224 42 37 5 
Printing 499,261 190,852 7,952 24 13 11 
Leather 68,981,172 17 ,212,503 7,396 2,327 1,374 953 
Stone, Clay and Glass 1,879,155 368,524 11,167 33 33 0 
Machinery 685,339 310,363 10,011 31 27 4 
TABLE 30: WALDO 
·food 79,209,148 7 ,319,836 7,141 1,025 560 465 
Lu111ber and Wood 7,094,568 1,691,857 8,811 192 164 28 
Stone, Clay and Glass 6o6,151 170,543 9,474 18 17 1 
TABLE 31: WASHINGTON 
food 18,588,884 3,017,537 5,105 591 259 332 
LU111ber and Wood 21,605, 519 5,046,046 10,534 479 460 19 
Chemicals 2,705,918 820,283 6,835 120 89 31 
Transportation Equipment 210,505 67 ,586 6,758 10 9 1 
TABLE 32: YORK 
food 9,587 ,850 1,965,756 10,741 183 163 20 
Textiles 60,395,622 13,306,925 8,369 1,590 872 718 
Apparel 8,332,364 4,015,330 7,519 534 129 405 
lumber and Wood 8,539,488 2,259,661 6,826 331 308 23 
furniture 10,493,199 2,499,458 11,518 217 202 15 
Paper 6,250,899 1,418,018 10,992 129 103 26 
Printing 3,469,004 1,257,163 8,216 153 95 58 
Chemicals 23,537,085 3,324,220 10,688 311 264 47 
Rubber and Plastics 36,634,074 12,251,504 7,484 1,637 796 841 
leather 99,129,482 21,500,772 7,841 2,742 1,630 1,112 
Stone, Clay and Glass 3,570,263 1,508,853 12,168 124 113 11 
fabricated Metals 46,546,443 10,351, 965 10,280 1,007 783 224 
Machinery 6,017,031 2,042,630 11,672 175 171 4 
Electrical Machinery 33, 700,369 10,546,967 7,959 1,325 351 974 
Transportation Equipment 22,059,206 8, 798,679 9,532 923 793 130 
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TABLE 33: FOOD 
201 Meat Products 182, 983,398 20,454, 757 8,28? 2,468 1,564 <X)4 
2011 Meat packing plants 24,385,604 3,824,479 9,513 402 272 130 
201_3 Sausages & other prepared meats 14,386,658 2,050,873 13,317 154 105 49 
201&.-17 Poultry dressing plants, 
poultry & egg processing 144, 211, 136 14,579,405 ?,625 1,912 1,187 725 
·202 Dairy Products 79,317,649 9,573,873 10,294 930 798 132 
2024 Ice cream & frozen deserts 15,099,936 1,764,145 10,822 163 128 35 
2026 fluid milk 64,122,626 7,797,740 10,193 765 668 97 
203 Preserved fruits & Vegetables 105,613,<Xl4 15,748,472 7,678 2,051 1,193 858 
2033 Canned fruits & vegetables 10,636, 714 1,177,866 6,692 176 ll8 58 
2037 frozen fruits & vegetables 65,389,013 11,336,226 7,276 1,558 836 722 
204 Grain Mill Products 88,510,516 3,714,487 11,088 335 325 10 
2046 Wet corn 1illing 13,088,464 1,297,977 11,693 111 102 9 
2048 Prepar~d feed, nee 75,394,865 2,415,774 10,784 224 223 1 
205 Bakery Products 59,754,878 14,079,596 10,107 1,393 1,054 339 
206 Sugar & Confectionery Products 263,401 49,030 4,903 10 1 3 
208 Beverages 32,781,762 lt,763,560 11,506 lt14 357 57 
2086 Bottled & canned soft drinks 27,317,692 4,311,486 11,466 376 328 48 
209 Misc. food & Kindred Products 70,291,717 13,211,343 5,953 · 2,219 9 .. 3 1,276 
2091 Canned & cured seafoods 38,545,374 7 ,118,587 5,132 1,387 505 882 
2092 fresh or frozen packaged fish 23,217,027 3,932,449 6,532 602 264 338 
2099 food preparations, nee 8,529,316 2,160,307 9,392 230 174 56 
TABLE 34: TEXTILES 
222 Weaving Mills Synthetics 33,496,802 8,627,~3 8,193 1,053 611 442 
223 Weaving & finishing Mills, Wool 121,686,448 28,711,489 8,259 3,476 2,350 1,126 
224 Narrow fabric Mills 2,670,368 1,318,114 7,753 170 72 98 
225 Knitting Mil ls 23,428,275 3,445,781 8,107 425 175 250 
227 Floor Covering Mills 2,791,400 582,404 8,202 71 53 18 
228 Yarn & Thread Mills 29,241,040 7,407,973 7,349 1,008 570 438 
2282 Throwing & winding mills 2,467,631 835,848 6,965 120 52 68 
2283 Wool yarn •'ills 18,467,219 3,611,242 7,193 502 238 264 
229 Misc. Textile Goods 14,686,232 3,599,488 7,530 't78 336 142 
2298 Cordage & twine 3,599,101 1,022,633 8,382 122 75 47 
TABLE ~5: APPAREL 
232 Men's & Boy's furnishings 13,628,123 8,300,567 7,437 1,116 256 SW 
233 Wo1en's & Misses' Outerwear 4,430,449 2,091,479 5,975 350 52 298 
236 Children's Outerwear 38,704,699 7,452,827 5,817 1,281 180 1,101 
238 Misc. Apparel & Accessories 8,609,294 2,450,200 6,6~ 369 65 304 
239 Misc. fabricated Textile Products 6,609,565 2,727,087 9,000 303 171 132 
2394 Canvas & related products 2,220,871 754,172 7,617 99 70 29 
2399 fabricated textile products, nee 4,128,165 1,643,018 11,026 149 83 66 
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TABLE 36: LUMBER & WOOD 
2411 Logging camps & contractors 164,549,644 51,234,210 11,228 4,563 4,289 274 
2421 Sawmills & planing mills, genera: 89,606,030" 19,469,150 9,187 2,119 1,988 131 
2426 Hardwood dimension & flooring 
mills 15, 928, 724 5,060,028 8,322 608 500 108 
2429 Special product saW1ills, nee 698,341 215,747 6,164 35 33 2 
2431 Millwork 8,597 ,719 2,151,923 9,275 232 203 29 
2434 Wood kitchen cabinets 921,163 306,384 9,284 33 31 2 
2435 Hardwood veneer & plywood 6,296,483 1, 787 ,411 6,271 285 194 91. 
244 Wood Containers 6,027 ,370 1,998,437 6,867 291 252 39 
2441 Nailed wood boxes & shook 823,957 285,335 6,635 43 38 5 
2448 Wood pallet & skids · 3,999,603 1,208,307 7,192 H,a 164 4 
2449 Wood containers, nee 1,203,810 504,795 6,309 80 50 30 
245 Wood Buildings & Mobile Ho1es 9,873,962 2,563,794 9,156 280 258 22 
2451 Mobile ho111es 5,623,398 1,491,831 8,827 169 155 14 
2452 Prefabticated wooden buildings 4,250,564 1,071,963 9,657 111 103 8 
249 Misc. Wood Products 96,399,453 34,015,929 6,601 5,153 3,085 2,068 
TABLE 37: FURNITURE & FIXTURES 
2511 Wood household furniture 12,544,220 4,499,303 7,811 576 470 106 
TABLE 38: PAPER & ALLIED PRODUCTS 
262 Paper Mills Except Building 
Paper Mills l,225,'1J9,368 213,391,731 14,7'1J 14,428 13,405 1,023 
264 Misc. Converted Paper Products 74,996,582 17,518,043 12,42~ 1,410 931 479 
2643 Bags, except textile bags 3,436,397 441,422 7,744 57 45 12 
265 Paperboard Containers & Boxes 29,476,270 4,855,817 9,6?2 502 374 128 
2652 Set-up paperboard boxes 4,567,839 985,415 7,759 127 66 61 
2653 Corrugated & solid fiber boxes 23,573,453 3,712,123 10,369 358 292 66 
TABLE ~9: PRINTING & PUBLISHING 
271 Newspapers 46,276,863 20,410,268 10,074 2,026 1,358 668 
2721 Periodicals 4,470,C.X,9 1,023,828 7,640 134 68 66 
273 Books 3,378,173 914,495 10,391 88 44 44 
. 2751 Commercial printing, letterpress 6,307,686 2,280,991 a,640 264 196 68 
2752 Commercial printing, lithograph 9,237,794 3,368,808 B,485 397 288 109 
278 Blank books & Bookbinding 801,442 315,437 7 ,009 45 25 20 
TABLE 40: CHEMICALS 
281 Industrial Inorganic Chemicals 9,878,172 2,241,029 10,049 223 188 35 
283 Drugs 21,583,715 3,606,152 12,224 295 273 22 
284 Soap, Cleaners,& Toilet Goods 3,814,499 701,121 11,128 . 63 40 23 
2851 Paints, & allied products 1,260,500 371,325 11,978 31 28 3 
286 Industrial Organic Che111icals 439,689 168,817 7,339 23 10 13 
287 Agricultural Chemicals 20,239,109 1,762,366 12,071 146 Ho 6 
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TABLE 41: PETROLEUM & COAL PRODUCTS 
2951 Paving mixtures & blocks 13,053,802 2,411,150 13,104 184 180 4 
TABLE 42: RUBBER & PLASTICS 
3069 fabricated rubber products, nee 3,307,846 933,316 7,179 130 95 35 
3079 Misc. plastics products 85,769,627 20,484,615 8,064 2,540 1,494 1,046 
TABLE 43: LEATHER & LEATHER PRODUCTS 
3111 Leather tanning & finishing 113,160,192 20,025,624 9,692 2,066 1,845 221 
3131 Boot & shoe cut stock & findings 28,024,756 9,803, 280 7,267 1,349 649 700 
314 footwear, Except Rubber 373,669,703 108,809,021 6,598 16,491 6,651 9,840 
3142 House slippers 10,854,621 2,956,661 6,555 451 139 312 
3143 Men.'s footwear, except athletic 197,442,977 54,609,850 7 ,052 7,743 3,194 4,549 
3144 Women.'~ footwear, except 
athletic 139,851,658 43,854,519 6,177 7 ,099 . 2, 788 4,311 
3149 footwear, except rubber, nee 25,520,447 7,387,991 6,166 1,198 530 668 
317 Handbags & Personal Leather 
Goods 396,225 138,656 4,472 31 4 27 
TABLE 44: STONE 1 CLAY & GLASS 
325 Structural Clay Products 1,554,939 769,493 8,455 91 87 4 
3269 Pottery products, nee 368,473 170,566 6,560 26 12 14 
3271 Concrete block & brick 1,538,478 815,197 9,370 87 79 8 
3272 Concrete products, nee 9,758,333 3,072,B'.X> 10,974 280 268 12 
3273 Ready-41ixed conrete 19,505,413 5,655,996 11,199 505 479 26 
3281 Cut stone & stone products 209,057 132,693 6,983 19 17 2 
TABLE 45: PRIMARY METAL INDUSTRIES 
332 Iron & Steel foundries 4,465,346 1,403,318 10,551 133 125 8 
336 Nonferrous foundries 881,352 339,313 8,078 42 36 6 
TABLE 46: fARBRICATED METAL PRODUCTS 
3423 Hand & edge tools, nee 4,597 ,181 1,935,387 9,043 214 195 19 
3433 Heating equip., except electric 1,511,000 743,258 10,617 70 64 6 
3441 fabricated structural 1etal 25,523,668 7,913,926 11,811 670 638 32 
3443 fabricated plate work 26,140,604 10,097 ,805 13,645 740 696 44 
3444 Sheet metal work 6,841,928 2, 576, 927 10,026 257 243 14 
346 Metal forgings & Stampings 16,736,448 4,527,104 10,778 420 399 21 
3471 Plating & polishing Blt<>,508 379,953 9,046 42 37 5 
349 Misc. fabricated Metal Products 30,942,209 4,577,717 10,451 438 304 134 
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TABLE 47: MACHINERY 
3523 far1 machinery & equipment 914,810 232,095 8,003 29 26 3 
353 Construction & Related Machinery 16,777,639 4,247,016 10,861 391 360 31 
3531 Construction machinery 9,133,304 1,603,146 9,657 166 153 13 
354 Metal Working Machinery 6,086,947 2,511,272 11,111 226 203 23 
3544 Special dies, tools, jigs & 
fixtures 2,969,457 1,600,949 11,947 134 122 12 
355 ·Special Industry Machinery 15,228,94, 4,952,954 10,767 460 430 30 
3559 Spe.cial industry machinery, nee 8,602,463 3,052,703 9,976 306 282 24 
356 General Industrial Machinery 18,720,742 6,020,148 11,510 523 455 68 
3569 General industrial machinery, nee 16,802, 798 5,311,922 12,617 421 385 36 
3599 Machinery, except electrical, nee 9,528,155 4,439,561 11,501 386 350 36 
TABLE 48: ELECTRICAL EQUIPMENT AND 
SUPPLIES 
361 Electric Distributing Equip. 29,446,391 10,028,504 9,560 l,Q49 431 618 
362 Electrical Industrial Apparatus 4,098,521 596,923 4,853 123 19 104 
363 Household Appliances 9,254,084 3,463,543 9,729 356 240 ll6 
3636' Sewing machines 4,339,604 1,956,362 10,461 187 155 32 
364 Electric lighting & Wiring Equip. 6,4lt0,892 2,353,321 7,950 296 84 212 
3662 Radio & T. V. coamunication equip 21,194,975 5,625,169 10,009 562 379 183 
3674 Se1iconductors & related devices 44,831,812 12,475,201 10,101 1,235 414 821 
3679 Electronic components, nee. 12,733,844 4,014,799 8,804 456 154 302 
TABLE 49: TRANSPORTATION EQUIPMENT 
371 Motor vehicles & equipment 20,322,483 7,983,16~ 10,274 771 660 117 
3114 Motor vehicle parts & acces. 19,497,480 7,372,802 10,099 730 616 114 
3731 Shipbuilding & repairing 122,015,046 43, 773,825 11,798 3,710 3,463 247 
3732 Boatbuilding & repairing 9,053,2ll 3,279,616 8,722 376 342 34 
TABLE 50: INSTRUMENTS AND RELATED 
PRODUCTS 
3811 Engineering & scientific 
instruments 5,250,148 1,914,664 10,077 1 CX) 142 48 
TABLE 51: MISC. MANUFACTURING 
3911 Jewelry & precious metal 375,688 98,409 7,029 14 6 8 
3944 Games, toys, & children's 
vehicles 6,411,509 1,855,515 6,004 309 193 ll6 
3949 Sporting & athletic goods, nee 12,254,636 3,166,688 7,433 426 196 230 
396 Costume Jewelry & Notions 1,363,170 422,250 6,209 68 33 35 
399 Misc. Manufactures 5,625, 714 2,682,397 7,153 375 169 206 
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TABLE 22: 1, MADAWASKA 
food 7,635,074 340,136 9,192 37 26 11 
Lumber and Wood 27,222,634 5,950,202 9,900 601 588 13 
TABLE 2~: 2, PRESQUE ISLE 
food 61,218,766 11,949,652 7,669 1,558 884 674 · 
lumber and Wood 15,602,275 4,774,776 9,607 497 433 64 
Printing 893,080 317, 'll7 6,475 49 40 9 
Chetnicals 3, cxn, 919 355,684 11,856 30 26 4 
Stone, Clay and Glass 5lt9,248 170,391 8,967 19 16 3 
Machinery 664,810 179,148 7,789 23 21 2 
TABLE 54: 3, HOULTON 
food 8,540,lt07 1,153,834 11,312 102 99 3 
Lumber and Wood 11,786,,68 3,169,863 8,637 367 321 46 
TABLE 55: 4, MILLINOCKET 
TABLE 56: 5, CALAIS, BAILEYVILLE 
Lumber and Wood 4,581,7lt0 915,258 9,152 100 94 6 
TABLE 57: 6, EASTPORT 
food 2,488,?°69 732,552 4,386 167 94 73 
lu111ber and Wood 573,696 112,465 7,029 16 15 1 
Chemicals 2,705,918 820,283 6,835 120 89 31 
TABLE 58: 71 MACHIAS, WHITNEYVILLE 
food 4,826,811 730,240 5,330 137 51 86 
TABLE 59: 8, JONESPORT, CHERRYFIELD 
food 11,320,104 1,564,438 5,413 289 114 175 
TABLE 60: 9, BAR HARBOR 
SOUTHWEST HARBOR 
food 9,766,346 2,224,773 6,320 352 114 238 
Lumber and Wood 662,102 52,043 5,782 9 9 0 
Transportation Equipment 4,483,320 2,094, 737 10,421 201 186 15 
TABLE 61: 10, BLUE HILL, STONINGTON 
food 2,791,145 485,643 4,013 121 46 75 
lumber and Wood 658,240 l<X>,613 7,942 24 24 0 
Printing 530,902 132,060 5,282 25 11 14 
Transportation Equipment 798,697 456,622 9,132 50 46 4 
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TABLE 62: 11, ELLSWORTH 2 BUCKSPORT 
Food 4,893,739 612,056 7,747 79 49 30 
Printing 665,254 280,331 6,094 46 23 23 
TABLE 63: 12, BANGOR 
- rood 24,662,841 4,035, 769 10, 704 377 312 65 
Lumber and Wood 23,707,917 5,606,944 10,269 546 )20 26 
Paper 77,771,252 13,051,554 11,489 1,136 1,031 105 
Printing 10,269,853 4,869,120 12,112 402 310 92 
leather 34,001,700 9,219,995 6,434 1,433 510 923 
Stone, Clay and Glass 4,207,296 1,489,165 9,862 151 141 10 
fabricated Metals 2,lt()7 ,385 775,560 9,018 86 83 3 
Machinery 24,60lt,650 3,554,462 12,131 293 275 18 
Electrical Machinery 12,236,030 2,978,427 10,062 296 123 173 
Transportation Equipment 2,lt83,968 499,272 8,462 59 45 14 
TABLE 64: 13, LINCOLN 
lumQer and Wood 19,8CX>,505 5,998,072 9,129 657 633 24 
TABLE 65: 14, DOVER fOXCROfT 
GUILFORD 
LU111ber and Wood 13,602,960 3,951,357 8,063 4ex> 325 165 
Miscellaneous Manufacturing 1, 721,023 342,343 10,698 32 18 14 
TABLE 66: 15, DEXTER 
Textiles 33,519,119 5,101,897 7 ,185 710 468 242 
Lumber and Wood 3,862,980 1,151,358 7 ,380 156 125 31 
TABLE 67: 16, BELFAST 
food 78 ,682, 148 7,199,865 7,192 1,001 553 448 
Lumber and Wood 7,469,372 1,688,733 9,381 180 153 27 
Leather ll,~6,050 3,210,174 6,233 515 193 322 
TABLE 68: 17, ROCKLAND 
food 22,885,997 3,747,987 6,384 587 253 334 
Textiles 7 ,010,630 2,371, 957 8,151 291 198 93 
Apparel 8,332,696 2,119,611 6,707 316 63 253 
luraber and Wood 1,165,255 291,388 5,603 52 51 1 
Printing 5,877,370 1,741,351 7,879 221 104 117 
Chemicals 20,996,120 3,492,782 12, 984 269 252 17 
Stone, Clay and Glass 14,406,300 3,930,312 16,308 241 234 7 
Fabricated Metals 2,740,644 721,188 8,903 81 71 10 
Machinery 9,542,3<:Xl 1,557,081 9,611 162 149 13 
Transportation Equipment 2,361,177 '1)0, 772 9,~81 95 91 4 
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TABLE 6~ 18, WALDOBORO 
rood 1,681, 520 181,826 5,865 31 17 14 
LU11ber and Wood 827,149 242,242 6,921 35 34 1 
Printing 523,178 187,394 5,856 32 15 17 
Transportation Equipment 3,204,183 1,325,640 9,142 145 132 13 
., 
TABLE 70: 19, AUQISTA 
food 51,373,677 5,067 ,894 9,082 558 389 169 
Textiles 36,519,372 10,917 ,823 8,637 1,264 876 388 
Lumber and Wood 2,652,522 824,724 7,234 114 94 20 
Paper 27,857,810 6,504,198 11,292 576 486 90 
Printing 4,691,'61 2,194t,H4 10,069 208 142 66 
Leather 27,773,723 7,949,318 6,478 1,227 421 806 
fabricated Metals 10,254,547 3,411,093 12,872 265 249 16 
TABLE 71: 20, WATERVILLE 
food 35,071,146 4,259,720 8,067 528 375 153 
Textiles 29,971,08_7 6,952,054 7,767 895 594 301 
Lumber and Wood 10,909,039 2,416,949 7,697 314 224 90 
Paper 158,664,817 29, 775,305 13,952 2,134 1,849 285 
Printing 3,712,206 1, 713,470 9,466 181 146 35 
fabricated Metals 1,701,960 559,747 8,884 63 59 4 
Machinery 3,152,016 1,043,140 11,590 90 85 5 
TABLE 72: 21, SKOWHEGAN 
food 2,230,458 156,903 9,229 17 14 3 
Textiles 3,315,402 1,194,813 7,965 150 89 61 
Lt.1111ber and Wood 19,377, 755 5,486,973 7,883 696 563 1'3 
Printing 396,615 164,593 8,229 20 9 11 
Leather 68,981,172 17,212,503 7,396 2,321 1,374 953 
Machinery 685,339 310,363 10,011 31 27 4 
TABLE 73: 22 2 fARMINGTON 1 JAY 
food 1,132,315 293,013 8,371 35 26 9 
Lumber and Wood 30,942,350 11,261, 742 5,6't7 1.994 1,203 791 
Printing 1,372,214 547,799 8,835 62 47 15 
Leather 45,459,719 14,319,897 6,336 2,260 869 1,391 
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TABLE 74: 23, LEWISTON 
food 94,936,720 10,363,594 8,593 1,206 890 316 
Textiles 49,837,671 16,920,245 B,339 2,029 1, :,)9 no 
Appatel 779,Sjj 220,875 8,835 25 18 7 
Lumber and Wood 3,550,625 695,867 7,Q28 99 90 9 
furniture 503,283 426,728 8,206 52 51 1 
Paper 47,281,231 6,154,406 9,104 676 434 242 
Printing 8,154,794 3,647,216 8,725 418 286 132 
Chemi'cals 695,105 353,864 8,846 40 23 17 
Rubber and Plastics 58,966,563 13,886,314 7,805 1,779 1,015 764 
Leather 86,7H,671 25,916,2&) 6,170 4,200 1,664 2,536 
Stone, Clay and Glass 8,660,689 2, 985, 793 10,476 285 265 20 
P.rimary Metals 8,869,093 2,601,804 10,203 255 228 27 
fabricated Metals 7,465,684 2,630,054 9,777 269 254 15 
Machinery 5,232,903 1,795,375 10,030 179 163 16 
Electrical Machinery 21, 527 ,076 , 6,481,954 8,654 749 373 376 
Transportation Equipment 540,000 265,087 8,283 32 30 2 
Miscellaneous Manufacturing 1, 998, 754 494,098 8,518 58 46 12 
TABLE 75: 24, BRUNSWICK, BATH 
Food 2,430,344 4CX),669 4,380 112 35 77 
Lumber and Wood 932,720 338,906 7,367 46 39 7 
Printing 3,885,073 1,459,503 9,179 159 94 65 
Leather 20,994,049 5,497,012 6,931 793 301 492 
fabricated Metals 379,625 127 ,105 6,355 20 17 3 
Machinery 207,622 62,103 10,350 6 5 1 
TABLE 76: 25, PORTLAND 
food 161,664,293 22,700,822 10,422 2,178 1,610 568 
Textiles 3,870,860 756,853 5,912 128 28 100 
Apparel 12,781,541 3,177,594 6,255 508 99 409 
LU11ber _and Wood 12,105,767 4,433,548 10,008 443 328 115 
furniture 1,304,794 929,494 8,082 115 95 20 
Paper 113,179,197 34,186,281 13,801 2,477 2,115 362 
Printing 23,526,115 9,240,671 10,770 858 5<X> 268 
Chemicals 4,306,148 1,018,633 11,445 89 79 10 
Rubber and Plastics 10,333,486 2,375,852 11,879 200 170 30 
Leather 30,277 ,055 9,701,8CX) 7,780 1,247 547 700 
Stone, Clay and Glass 4,173,975 1,031,606 9,210 112 108 4 
Primary Metals 608,000 366,142 8,514 43 39 4 
Fabricated Metals 68 ,430,299 20,735,977 12,698 1,633 1,545 88 
Machinery 31,358,883 12,561,859 11,419 1,100 913 187 
Electrical Machinery 68,337 ,495 21,329,555 10,455 2,040 CX)4 1,136 
Transportation Equip111ent 3,245,479 I, 941,091 11,835 164 151 13 
Scientific Instruments 4,567 ,289 1,119,584 6,953 161 54 107 
Miscellaneous Manufacturing 1,197 ,685 765,391 7,153 107 29 78 
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TABLE 77: 261 RUMfORD 
LU11ber and Wood 28,554,699 9,238,440 7,724 1,196 855 341 
Printing 250,316 74,737 6,228 12 6 6 
TABLE 78: 27 1 PARIS, NORWAY 
food 3,626,544 509,501 6,616 77 48 29 
lu11ber and Wood 27,730,141 8,342,748 7,462 1,118 711 407 
leather 33,733,668 7,584,680 8,164 929 537 392 
Stone, Clay and Glass 1,250,296 327 ,011 10,548 31 27 4 
Machinery 2,197,396 1,015,178 13,CX)6 73 72 1 
TABLE 79: 2~, BRIDGTON 
lumber 14,502,101 3,494,176 7,402 472 387 85 
Furniture 278,076 109,015 6,056 18 17 1 
Printing 229,068 102,866 7,912 13 8 5 
leather 5,197,524 1,526,950 5,414 282 78 204 
Machinery 1,074,513 805,475 10,884 74 65 9 
TABLE 80: 29, BIDDEFORD, SANfORD 
Food 9,349,623 1, 924,848 10,874 177 157 20 
Textiles 56,372,232 12,968,371 8,377 1,548 849 699 
Apparel 7,745,915 3,625,052 7,829 463 122 341 
lumber and Wood 3,620,463 1,134, 934 7,093 160 149 11 
Paper 6,250,899 1,418,018 10,992 129 103 26 
Printing 3,361,620 1,242,273 8,226 151 93 58 
Che11 icals 12,586,485 1,711,984 10,1 ex> 168 139 29 
Rubber and Plastics 25,398,918 9,393,307 8,062 1,165 472 693 
leather 42,813,282 12,762,026 7 ,185 1,776 997 779 
Stone, clay and Glass 3,570,263 1,495,942 12,261 122 111 11 
Fabricated Metals 25,967,108 7,727,250 10,498 736 633 103 
Machinery 5,697,391 1,849,693 11,933 155 152 3 
Electrical Machinery 29,195,299 9,os4,a53 7,853 1,153 270 883 
Transportation Equipment 22,059,206 8,511,357 9,509 895 771 124 
Miacellaneous Manufacturing 61,300 4,324 4,324 1 1 0 
TABLE 81: 30, KITTERY 
LU11ber and Wood 2,373,505 580,060 7,734 75 69 6 
Printing 107,384 I4,8ex> 7,445 2 2 0 
Machinery 319,640 192,937 9,646 20 19 1 
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